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政党に対する国庫補助制度
　　図表1　政党別青年組織への国庫補助
補助額（ク・一ネ）
穏健統一党（保守党） 105，000
中　　　央　　　党 220，000
国　民　党（自由党） 84，000
社会民主労働党 200，QOO
?。?? ?????????っ????????????????????? ェー ? 、 ????。??? 、 。 、 ェ?????????????????????????、??????????????っ????????????。?????????????????。?????? ? ???ーー??????? っ?? 、 ェ?? 。 ? 。?? 。 ???? ? っ 。
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図表皿　投票用紙印刷代に対する
　　　　国庫補助（1964）
補助額（クローネ）
138，853．60
134，262．68
123，073，28
152，860．74
86，772
穏健統一党（保守党）
中　　央　　党
国民党（自由党）
社会民主労働党
共　　産　　党
635，822．3計合
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図表皿　新聞数の推移
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収党に対する国庫補助制度
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政党に対する国庫補助制度
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政党に対する国庫補助制度
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政党に対する国庫補助制度
　　　図表V　第一院（上院）議会構成，党派別議席数の推移〈年度別〉
罐隅中央党繊雛雛共産穣席裏 婦人議員
1945 30 21 14 83 2 150 2
1949 24 21 18 84 3 150 6
1953 20 25 22 79 4 150 6
1957 13 25 30 79 3 150 ！0
1959 16 22 32 79 2 151 11
1961 19 20 33 77 2 151 11
1965 26 19 26 78 2 151 13
1966 26 18 26 79 2 151 15
1967 26 19 25 80 1 151 16
1968 25 21 25 79 1 ！51 16
1969 25 20 26 79 1 151 17
1970 23121 27 79 1 151 15
図表W　第二院（下院）議会構成，党派別議席数の推移〈年度別〉
罐論中央党膿雛裾共産党A計最席数婦人議員
1945 39 35 26 155 15 230　118
1949 23 30 57 112 8 23．1 22
1953 31 26 58 110 5 230 ll　　28
1957 42 19 58 106 6 231 29
1959 45 32 38 111 5 23！ 31
1961 39 34 40 114 5 232 32
1965 33 35 43 113 8 233 31
1966 33 35 43 113 8 233 33
1967 33 35 43 113 8 233 34
1968 33 35 43 113 8 233 35
1969 32 39 34 125 3 233 36
1970 32 39 34 125 3 233 36
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図表皿　第一，第二院合計党派別議席数（年度別）
（保守党）
ｸ健統一党中央党
（自由党）
走ｯ党
社会民主
J働党共産党 婦人議員
1945 6g　l 56 40 198 　　1P7 380 20
1953 　　　1T1 51 80 189 9 380 34
1961 58 54 73 191 7 383 43
1965 59［ 54 69 191 10 384 44
1969
?????
59 60 204 4 384 53
1970 55 60 61 204 4 384 51
（一院1制に移
冤！，、［
41
1　　71
58 ！63 17 350 48
1
1 ?
図表棚　1968年，1970年選挙党派別得票数，得票率
1968年
ｾ　票　数
1970年
ｾ　票数
1968年
ｾ票率
1970年
ｾ票率
穏健統一党（保守党）
?　　　　　央　　　　　党
早@　民　　党（由党自）
Lリス　ト数民主同盟
ﾐ　会　民　主　労　働　党
､　　　　　産　　　　　党
､産党マルクス・レーニン派
ｻ　　　　　の　　　　　他
670，509
V79，749
V24，736
@72，377
Q，420，277
P45，172
@　－@16，559
573，812
X91，208
W06，667
@88，770
Q，256，369
Q36，659
@21，238
@1，473
13．9％
P6．1
P5．0
P．5
T0．1
R．0
?．?
11．5％
P9．9
P6．2
P．8
S5．3
S．8
O．4
O．0
4，829，3794，976，196
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政党に対する国庫補助制度
??????。????????、?????????????????っ?????????????。??ェ〜????????? ? ? ? ?っ? ?????? ? ??????? ????????っ?。???????????????????????。??ェー????? 、 ??? っ 。?? ェー ? っ???? ??? 。?? 、??） 、 、 、 、? ??? （ ）? 、 ?? ????っ 。?? ー っ?? 。 ? 、 ??っ????? ???????? ????? 。 、 ? 。 っ???。???????? ェー??????? ?? ? ??。?? 、 、 、 、
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率（1962年）織組党図表医政
11党員数　得票数［繍率
穏健統一党（保守党） ・9蜘O　I　627，000　13、．7％　　　　　　　　　　　　　1
中　　　央　　　党 178，000　　　　　　　　　　　　529，000　　　　　［　　　　33．6
国　民　党（自由党）
ﾐ会民主労働党
､　　　産　　　党
10＆000
率（1964年）
?
組
?
図表X政
???悪??????鞭
??
　　583，000
　　560，000
　　721，000
2，007，000
　　222，000
33．6％
20．7
12，3
43．2
10．4
62，200
62，000
15，000
66，000
30，000
80，000
15，000
50，000
8，000
196，000
116，000
89，000
868，000
23，000
穏健統一党（保守党）
中　　央　　党
国　民　党（自由党）
社会民主労働党
共　　産　　党
??、??????、??????。?????????? ? 、 ? 、 ? 、?? 、?? 、 、?? 。?? っ?? 。ェー???????????????????????????、 、 ?? ??????
?（?）? 。??（ ） ??（?）? 、?? ? ?? 。 ??????? ? ? ?? ?、?? 、 ?、 、 、 、??、 ? 、? ????っ???、 。 、 ???
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政党に対する国庫補助制度
???。???????????????????????????????????????????????。????????????、??ェー?????????????????、????????????????????????????????????????? 「 」 。?? ? ?? ? 。?? ?? ? ?? ?? ?? っ 「 」 、 っ?? 、 。? ? ? ??? ???????????（?）? 、?? ェー 。?? っ 。?? ? 。?? 。 ? ? 、 ．?? 。 （ ? ? ?? ）。 ??????、????? 。????????????????????????????????? 。 、 「 」 、? ??、 。?? ? 、 。 ??? ? ? ? っ?? ?? ? ? ?? ー っ 。 「 」
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???? 。?? ????????????。???????????????????。????????????????、?????????????。????????ー???っ??????。???? ??????????。? ? ????? 〔 ）? ??????ー? っ 。
???? 、 ???????? 。 ??????? ? ????? 。 、?? ????、?? ? ????????? っ 。 「 ????????????? っ 、 っ???? ?（?）? 」 。 、 。?? ??? ?? 、??。 ー っ 。
政党に対する国庫補助制度
?????、、??????????????????????????、???????????????????? ?? 。 ??? ????? ?????????????????。???????? ???????????????? 、 。????????? ?? ?????????（?）? っ 。?? ー 、???? ?????? （ ）?? 。 。?? 。 。?? っ 、 。?????? ? ??? （ ）? 。?、 。 、?? ? 。 、?? （ ） っ?? 。 、 ???? ???????っ?。??? 、 ? ??? ?????っ 。
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??????????????????????????????????っ?。?????、??????????? （ ） っ ? ? ???。 。? ??? ????? ）?? ????????????。????????????????????? ? ????? ?????。 ??? ー 。?? ? 、 ー?、?? ? 。??????????? （ ）ー っ 。??? っ 、 ???? ?????????????? ??????? ??? っッ?。?ー（???????????????????。。???????????????????????????????????? ?? 、? っ?????? 、 、 っ ??? ッ 。 ー っ 。??、?? ー 、 ｝?? 。
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政党に対する国庫補助制度
　　　　　　図表週　政党に対する国庫補助金の分配（1966年）
得票率（1964）1補助金額（クローネ）議席数
　3，540，000
　3，180，000
　4，140，000
11，520，000
　　　600，000
　　　　　　　　0
　　　　　　　　0
13．7％
13．4
17．1
47．3
5．2
1．5
1．8
59
53
69
192
10
　　1
　　0
穏健統一党（保守党）
中　　央　　党
国民党（自由党）
社会民主労働党
共　　産　　党
市　民　連　合
そ　　の　　他
22，980，000100．0％384
図表別全国政党組織の財政
党費収入 国庫補助金禔@　　入 その他の禔@　　入 総　収　入
穏健統一党（保守党）
?　　　央　　　党
早@民　党（自由党）
ﾐ会民主労働党
､　　　産　　　党
　600，000
@342，300
@202，000
Q，111，000
@150，000
3，540，000
R，423，000
S，245，000
P1，520，000
@645，000
5，100，000
@485，000
Q，449，000
T，992，000
@640，000
9，240，000
S，250，300
U，926，000
P9，623，000
P，435，000
3，405，300　　　23，373，000　　　14，696，000　　　41，474，300
????????。????????、??? ??? 。?????? ?????????? ???????? ???? ??。???（ ）??? ）?。 ? ー?? ? ー???? ??。???? ??? 、?????。?? ? っ??? （ ）?（ ）?? 〜 ??ー っ
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政党に対する国庫補助制度
????????????????????
???????????????????????。?????????????????????????????? 、 ? 。?? 、 ???????っ?? ?? ー 。?????????、???????ー????????????????????????、?????っ????? ? 。 ? ?????、? 、????????????????。?????????????????????ェー????????????
?????? 。?? 、 ??????????? ? 。?? ? 、 。???? ? 。?? ェー?????????? ?????????）?? ェー ?????????????????? ??????? 。 ??????????????????????????????????????????? 。 「 」 、?? 。??、 、 っ
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政党に対する国庫補助制度
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